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ABSTRAK 
Oris Dwi Prasetya. E0010264. 2017. Kajian Yuridis Terhadap Penembakan 
Tahanan Yang Dititipkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II BCebongan 
Sleman Oleh Anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura 
(Studi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 46 – K/PM II-
11/AD/VI/2013). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyertaan 
sertadasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militerdalam 
memutus tindak pidana pembunuhan terhadap tahanan di Lapas Cebongan yang 
dilakukan oleh anggota militer Grup-2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura 
dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 46 – K/ PM II-11 
/AD /VI/ 2013. 
Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif bersifat 
preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum meliputi bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya pendekatan penelitian dalam 
penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan 
undang-undang (statute approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam 
penelitian adalah dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan peraturan 
perundang-undangan, buku, dokumen lain serta putusan Pengadilan Militer II-11 
Yogyakarta Nomor: 46 – K/ PM II-11 /AD /VI/ 2013.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa bentuk penyertaan dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 
Nomor: 46 – K/ PM II-11 /AD /VI/ 2013adalahturutsertamelakukan (Medeplegen) 
dengan Terdakwa 1 UcokSimbolon sebagai medepleger, Terdakwa 2 Sugeng 
Sumaryantosebagai medepleger, dan Terdakwa 3 Kodik sebagai medepleger. Hal 
tersebut juga dikuatkan oleh Oditur dalam tuntutannya yakni, para pelaku secara 
bersama-sama didakwa primair dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Subsider, ketiga tersangka dijerat 
dengan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Lebih subsider mereka 
dijerat dengan pasal Pasal 351 (1) Jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP 
dan Pasal 103 Ayat (1) jo Ayat (3) ke-3 KUHP Militer.Secara keseluruhan para 
terdakwa dipidana sebagai orang yang turutsertamelakukan. Hasil penelitian juga 
menyatakan bahwa pidana terhadap Terdakwa 1 dengan hukuman pidana penjara 
11 tahun, Terdakwa 2 dengan hukuman pidana penjara 8 tahun, dan Terdakwa 3 
dengan hukuman pidana penjara 6 tahun dengan pidana tambahan di pemecat dari 
dinas Militer kepada ketiga Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 
sangat kurang tepat dan kurang menjunjung tinggi rasa keadilan. Hal ini 
dikarenakan pidana yang diberikan masih terlalu ringan tidak sesuai dengan 
perbuatan para Terdakwa. 
 
Kata kunci : Tindak Pidana Pembunuhan, Tahanan, Lapas Cebongan 
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Abstract 
 
Oris Dwi Prasetya. E0010264. 2017. Juridical Study Against Shooting of 
Prisoners Arrested In Class II BCebongan Sleman By Group Members 2 
Kopassus Kandang Menjangan Kartasura (Study of Military Court Judgment 
II-11 Yogyakarta Number: 46 - K / PM II-11 / AD / VI / 2013) . Faculty of Law, 
Universitas Sebelas Maret. 
 This research aims to know the form of participation and the basis of 
legal considerations of the Panel of Judges of the Military Court in deciding the 
crime of murder of prisoners in Lapas Cebongan conducted by Military Group-2 
Kopassus Kandang Menjangan Kartasura in the verdict of Military Court II-11 
Yogyakarta Number: 46 - K / PM II-11 / AD / VI / 2013. 
 This research includes normative research is prescriptive by using the 
source of legal material including primary law material and secondary legal 
materials. Further research approach in this research is case approach and 
statute approach (statute approach). The technique of collecting legal materials 
in the research is by library study by collecting legislation, books, other 
documents and decision of Military Court II-11 Yogyakarta Number: 46 - K / PM 
II-11 / AD / VI / 2013. 
 Based on the results of research and discussion it can be concluded that 
the participation in the decision of Military Court II-11 Yogyakarta Number: 46 - 
K / PM II-11 / AD / VI / 2013 is to participate (Medeplegen) with Defendant 1 
Ucok Simbolon as medepleger, Defendant 2 Sugeng Sumaryanto as medepleger, 
and Defendant 3 Kodik as medepleger. It is also reinforced by Oditur in its 
demand that the perpetrators are jointly indicted primair with Article 340 of the 
Criminal Code (KUHP) in conjunction with Article 55 (1) of the Criminal Code. 
Subsider, the three suspects charged with Article 338 of the Criminal Code jo 
Article 55 (1) to-1 Criminal Code. More subsider they are charged with Article 
351 (1) Jo Ayat (3) of the Criminal Code jo Article 55 (1) of the Criminal Code 
and Article 103 Paragraph (1) jo Paragraph (3) to-3 Military Criminal Code 
(KUHPM). Overall the defendants are convicted of being the participant. The 
result also states that the criminal sanction against Defendant 1 with sentence of 
11 years imprisonment, Defendant 2 with 8 years imprisonment, and Defendant 3 
with 6 years imprisonment with additional criminal in dismissal from military 
service to the three Defendants. The criminal sanctioned against the Defendant is 
very unfair and lacks a sense of justice. This is because the punishment is still too 
light not in accordance with the actions of the Defendants. 
 
Keywords: Crime of Murder, Prisoner, Lapas Cebongan. 
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